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Sezione speciale: IL MUSEO on-line 
Parte con questo numero del Bollettino l'iniziativa delle sezioni speciali, che raccolgono anche contributi 
esterni al consorzio. L'argomento di questa prima sezione sono in musei on-line. La sezione ripercorre lo 
sviluppo che ha portato ai musei on-line e descrive l'impegno del CILEA in questo campo. 
 
 
· Convegno Calcolo ad Alte Prestazioni in Italia Biocomputing - Milano, 16-17 Ottobre 2006 
· SURplus: Sistema Universitario Ricerca + 
· Le tesi di dottorato elettroniche in Europa 
· Decreto per l’inibizione dei siti di gioco non autorizzati 
· Tuning Oracle su installazioni Aleph  
